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Abstrak 
Metode pembelajaran yang dilakukan di kampus atau lembaga pendidikan yang lain 
secara umum menggunakan metode konvensional dan belum memanfaatkan IPTEK 
secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran yang 
sudah ada, yaitu membuat media pembelajaran yang lebih interaktif pada Mata Kuliah 
Pengantar Akuntansi sehingga dapat memberikan efisiensi dan efektivitas waktu baik 
bagi dosen pengampuh maupun mahasiswa. Media pembelajaran yang digunakan adalah 
Macromedia Flash berbasis website.  
Aplikasi yang digunakan untuk membuat program adalah  Macromedia Flash, dengan 
menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, Exampp, Mysql, dan perangkat lunak 
tambahan Mozilla dan Format Factory. Perancangan desain menggunakan perancangan 
Unified Modeling Languange (UML) meliputi model diagram use case, diagram 
sequence, diagram activity, dan diagram class.  
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem dengan menggunakan black box 
terbukti bahwa pembuatan media pembelajaran pengantar akuntansi berbasis website 
pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo adalah complete, yaitu tidak 
terdapat kesalahan proses dan hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 
 




Fakultas Akuntansi adalah salah satu dari tiga Fakultas yang ada dalam lingkungan 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo(STIEM), dalam proses 
pembelajaran khususnya pada matakuliah Pengantar Akuntansi masih menggunakan 
program microsoft office khususnya power point dalam memberikan dan menjelaskan 
materi matakuliah tersebut. Pendidik menjelaskan materi didepan ruangan mengajar 
tentunya hal tersebut menjadi beban tersendiri yang dialami dosen pengampuh 
matakuliah Pengantar Akuntansi. Selain menyita waktu, hal tersebut juga membuat 
mahasiswa terbiasa dengan metode tersebut. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah 
bagaimana membuat sebuah media pembelajaran Pengantar Akuntansi berbasis website 
pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo? 
Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis adalah merancang sebuah media 
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Multimedia ini adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan 
animasi. Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama 
menampilkan informasi, pesan atau isi pelajaran  
 
 
Media Pembelajaran Berbasis Website 
Media pembelajaran berbasis webberkaitan dengan pembelajaran elektronik. 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang 
mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. 
Macromedia Flash 8.0 
Macromedia Flash adalah sebuah program yang ditunjukkan kepada para desainer 
maupun programmer yang bermaksud merancang animasi untuk pembuatan halaman 
web, persentasi untuk bisnis maupun proses pembelajaran hingga pembuatan game 
interaktif serta tujuan-tujuan lain yang lebih spesifik. Tahun 2005, Macromedia 
mengeluarkan Flash Professional 8. Ditujukan untuk desainer pembuat animasi serta 
pengguna memerlukan fasilitas lanjutan baik untuk pengembang [1]. 
Hypertext Preprocessor (PHP) 
PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor merupakan bahasa berbentuk script 
yang ditempatkan dalam server  dan diproses di server . Hasilnya yang dikirimkan  ke 
klien, tempat pemakai menggunakan browser. Secara khusus, PHP dirancang untuk 
membentuk webdinamis. Artinya dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan 
permintaan terkini . PHP dibuat oleh Rasmus Ledorf pada tahun 1994, pada awalnya 
tidak untuk didistribusikan dan hanya digunakan pada homepage pribadinya. Misalnya, 
dapat bisa menampilkan isi database ke halaman Web[2]. 
Pengenalan XAMPP 
XAMPP merupakan perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 
operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server  
yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program apache HTTP server , MySQL 
database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan 
perl. 
MySql (My Structured Query Language ) 
         MySql merupakan salah satu perangkat lunak untuk sistem manajemen database 
SQL. MySQL diciptakan oleh David Axmark, Allan  Larson, dan Michael Widenius. 
MySQL juga merupakan perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public 
Lisence, tetapi lisensi MySQL juga dijual untuk kasus-kasus tertentu karena 
penggunaanya tidak cocok dengan penggunaan perangkat GPL [3]. 
Black Box Testing 
Black box testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester 
dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi 
fungsional program. Black box testing merupakan pengujian yang berfokus pada 
spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan 
kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. 
Pengenalan UML 
UML merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta 
dokumnetasi. UML sebagai suatu cara untuk mengkomunikasikan idenya kepada para 
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pemrogram serta calon pengguna sistem/perangkat lunak. Dengan adanya bahasa yang 
bersifat standar, komunikasi perancang dengan pemrogram (komunikasi antar anggota 
kelompok pengembang) serta calon pengguna diharapkan menjadi mulus  
Pembahasan 
Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan 
digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis, 
observasi, wawancara, dan studi pustaka. Maka ketiga teknik pengumpulan data diatas 
digunakan dalam penelitian ini. 
Sistem yang akan diusulkan  
Sistem yang akan diusulkan mengambarkan bahwa metode pembelajaran baru akan 
diterapkan pada matakuliah Pengantar Akuntansi dalam ini adalah sebagai Perancangan 
aplikasi pembelajaran tambahan yang akan memberikan atau meringankan aktifitas dosen 
























Gambar 1. Sistem yang diusulkan 
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Tampilan Halaman Utama 
Pada halaman ini admin dan pengguna Login terlebih dahulu, dengan memasukkan 
username dan password masing-masing yang telah dibuat oleh admin, kemudian masuk 
ke menu home, berisi informasi kalender, profil prodi akuntansi, visi dan misi. 
 
 
Gambar 2. Login Admin dan Pengguna 
 
Tampilan Halaman Home  












Gambar 3. Halaman Home 
Tampilan Halaman Materi 
Terdiri dari beberapa materi slide Mata Kuliah Pengantar Akuntansi mulai dari 
materi 1 sampai materi 13. Setiap materi di dibuat dengan tampilan yang berbeda-beda. 















Gambar 4. Tampilan halaman Materi 
 
Tampilan Soal UTS 
Tampilan Soal UTS dibagi menjadi 3 bagian yaitu Soal UTS kelas A, Soal UTS 
kelas B, Soal UTS kelas C. Masing-masing soal di sajikan dalam bentuk pilihan ganda 
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Gambar 5. Tampilan soal UTS  
Tampilan Halaman Nilai UTS 
Halaman nilai UTS digunakan Pengguna untuk melihat nilai UTS setelah 













Gambar 6. Tampilan halaman nilai UTS 
 
Tampilan Soal UAS  
Tampilan Soal UAS dibagi menjadi 3 bagian yaitu Soal UAS kelas A, Soal UAS 
kelas B, Soal UAS kelas C. Masing-masing soal di sajikan dalam bentuk pilihan ganda 















Gambar 7. Tampilan soal UAS  
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Tampilan Halaman Nilai UAS 
Halaman nilai UAS digunakan Pengguna untuk melihat nilai UAS setelah 








Gambar 8. Tampilan halaman nilai UAS 
Tampilan Halaman Logout 
Halaman Logout digunakan oleh Pengguna/Mahasiswa untuk keluar dari halaman 









Gambar 9. Tampilan halaman Logout 
Hasil Pengujian Sistem 
Berdasarkan hasil pengujian black box dengan kasus uji diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam aplikasi Media Pembelajaran Pengantar Akuntansi berbasis 
Website pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiya Palopo ini tidak dapat 
kesalahan proses dan secara fungsional dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil aplikasi media pembelajaran Pengantar Akuntansi berbasis 
website pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo ini yaitu pengguna 
dapat mengakses sistem dimana saja melalui internet. Memudahkan dosen pengampuh 
mata kuliah Pengantar Akuntansi dalam menyampaikan,  materi perkuliahan Mata Kuliah 
Pengantar Akuntansi dengan cepat, dalam sistem ini berhasil membangun sistem 
pembelajaran interaktif pada Mata Kuliah Pengantar Akuntansi berbasis website yang 
bersifat education yaitu sistem menampilkan pembelajaran visual audio, kemudian telah 
dilakukan uji coba program yang menunjukan bahwa aplikasi yang telah dibuat dapat 
berjalan sesuai yang diharapkan. 
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Saran 
Saran dari hasil aplikasi media pembelajaran Pengantar Akuntansi berbasis website 
pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo ini yaitu apabila diterapkan 
disarankan sebaiknya memiliki komputer dengan syarat minimal spesifikasi hardware  
yang mendukung, aplikasi telah di uji tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi 
kesalahan pada sistem, oleh karena itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih 
mengembangkan sistem yang ada, kemudian diharapkan kepada pihak dosen pengampuh 
Mata Kuliah Pengantar Akuntansi untuk menggunakan aplikasi ini secara terus menerus 
sebagai metode pembelajaran. 
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